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ABSTRAK 
 
WORK-FAMILY CONFLICT SEBAGAI MODERASI PADA PENGARUH 
LEADER-MEMBER EXCHANGE DAN DEPRIVASI RELATIF TERHADAP 
PERILAKU KERJA 
(Studi pada Karyawan Frontliner Hotel Bintang 4 & 5 di Solo Raya) 
 
Oleh: 
Aji Tri Prasetyo   
F1214006 
 
 
Penelitian ini  termasuk ke dalam penelitian pengujian hipotesis guna 
menguji: 1) Pengaruh negatif leader member exchange pada deprivasi relatif, 2) 
pengaruh negatif deprivasi relatif pada effort behavior, 3) pengaruh positif 
deprivasi relatif terhadap sabotase layanan, 4) moderasi work family conflict 
pada pengaruh negatif leader member exchange dan deprivasi relatif. Penelitian 
ini dilakukan pada karyawan frontliner hotel bintang 4 & 5 di wilayah solo raya, 
diambil dengan metode non probability sampling dan teknik convenience 
sampling. Penelitian ini mengambil jumlah responden sebanyak 134 orang. 
Teknik pengujian  data  menggunakan hierarchical regression analysis dengan  
bantuan program SPSS 18.  
Hasil dari penelitian ini didapatkan hasil antara lain 1) leader member 
exchange berpengaruh negatif dan signifikan pada deprivasi relatif 2) deprivasi 
relatif berpengaruh negatif dan signifikan pada effort behavior 3) deprivasi relatif 
berpengaruh positif dan signifikan pada sabotase layanan 4) work family conflict 
memoderasi pada pengaruh negatif leader member exchange terhadap deprivasi 
relatif. 
Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah sampel dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu survey dengan menggunakan 
kuesioner. Teknik ini memiliki kelebihan yaitu relatif efektif mengumpulkan data 
secara cepat. Namun kelemahannya adalah adanya faktor yang dapat 
mempengaruhi pendapat responden dalam menjawab kuesioner karena 
keterbatasan waktu dan juga kurangnya pemahaman responden terhadap 
indikator kuesioner yang diajukan. Sehingga dalam penelitian selanjutnya 
diharapkan melengkapi keterbatasan pada penelitian ini. 
   
Kata kunci: Leader member exchange, deprivasi relatif, effort behavior, sabotase 
layanan, work family conflict.  
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ABSTRACT 
 
WORK FAMILY CONFLICT AS MODERATING ON THE EFFECT 
LEADER MEMBER EXCHANGE AND RELATIVE DEPRIVATION TOWARD 
JOB BEHAVIOR 
( Study on Employee Frontliner 4 & 5 star hotels in Solo Raya ) 
 
By: 
Aji Tri Prasetyo 
F1214006 
 
 
This study included research into the testing of hypotheses to test: 1) The 
negative effect leader member exchange on relative deprivation, 2) the negative 
effect of relative deprivation on effort behavior, 3) positive effects of relative 
deprivation against sabotage services, 4) moderation work family conflict on 
effect negative leader member exchange and relative deprivation. This research 
was conducted at the frontline employees 4 & 5 star hotels in the area of solo 
raya, taken with non probability sampling method and convenience sampling 
technique. This study took a number of respondents as many 134 people. 
Technique of testing data using hierarchical regression analysis with SPSS 18. 
The results of this study showed,  1) the leader member exchange a 
significant negative effect on relative deprivation 2) relative deprivation significant 
negative effect on the effort behavior 3) relative deprivation positive and 
significant effect on the sabotage service 4) work family conflict moderating the 
effect negative leader member exchange on relative deprivation. 
Limitations of this study is the number of samples and data collection 
techniques used is a survey using a questionnaire. This technique has the 
advantage that relatively effectively collect data quickly. But the drawback is the 
presence of factors that may influence the opinions of respondents in answering 
the questionnaire because of time constraints and also the lack of understanding 
of respondents to the questionnaires indicators. Thus, in future studies are 
expected to complement the limitations in this study. 
 
 
   
Keywords: Leader member exchange, relative deprivation, effort behavior, 
service sabotage, work family conflict.  
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